"seines willens zu sein begehrt" : Sexualität, Ehe, Hexenverfolgung in den elsässischen Reichsstädten by 牟田  和男
「俺の女になれよ」――アルザス帝国都市の魔女裁
判に見る婚姻と性――







































  （1）　Charles Zika, e Appearance of Witchcraft : Print and visual culture in Sixteenth-Century Europe, Lon-



























  （2）　Helga Pregesbauer, Irreale Sexualitäten : Zur Geschichte von Sexualität, Körper und Gender in der 
europäischen Hexenverfolgung, Wien 2009, S. 27-51. ; Helmut Brackert, Zur Sexualisierung des Hexenmus-
ters in der Frühen Neuzeit, in : Hans-Jürgen Bachorski （Hrsg.）, Ordnung und Lust : Bilder von Liebe, Ehe 
und Sexualität in Spätmittelalter und früher Neuzeit, Trier 1991, S. 337-358. などの問題提起を参照。
  （3）　拙稿「魔女観念と都市の司法─近世アルザス帝国都市の魔女裁判から─」ヨーロッパ文化史研
究 18号 （2017），97-123頁。
  （4）　Lyndal Roper, Oedipus and the Devil : Witchcra, Sexuality and Religion in early modern Europe, London 


























方法の実証性に対する批判としてはMaryse Simon, Les affaires de sorcellerie dans le Val de Lièpvre （XVIe 
et XVIIe siècles）, Bar-le-Duc 2006, p. 303.
  （5）　犠牲者におけるジェンダー不均衡とフェミニズムによる解釈，そしてその問題性と生かすべき
点についてはさしあたり Alison Rowlands, Witchcra and Gender in Early Modern Europe, in : Brian P. 

































  （7）　Rodolph Reuss, La sorcellerie au seizième et au dix-septième siècle particulièrement en Alsace.　D’après des 
documents en partie inédits, Paris 1871, p. 68-71. ; Balthasar Schnurr, Vollständiges und schon aller Orten 
bekanntes Kunst-, Hauß und Wunder-Buch, Frankfurt a. M. 1690, S. 916-918.
  （8）　後述するようにコルマールでは一つだけ男性の性的能力を奪ったとされる 1568年の事例がある。
ただ調書が残されていないため，実際の内容は不明である。AMC, FF 346, S. 252.
  （9）　AMM, FF 4, S. 73.
107「俺の女になれよ」























 （10）　ADHR, 1E 76/11. ズルツェルンは帝国都市ミュンスター（グレゴリオ渓谷）の統括下にあった村
である。
 （11）　ADHR, 1E 72/5, fol. 60r-60v.
 （12）　帝国都市以外のアルザスのすべての自白調書にこうした淡白さが共通に見られるわけでないこ
とは，例えば Simon, p. 314.
 （13）　AMS, FF 37, fol. 8v.
 （14）　AMS, FF 37, fol. 67r. „ein kalt ding in bauch gestoßen, wie ers wider herauß gezogen, gar wehe gethan“.
 （15）　悪魔との性交が冷たく不快感を伴うという点ではアルザス地方に限らずおそらく多くの自白調
書が一致しているであろう。この点と女性の飽くなき性欲が魔女への道であるという『魔女への鉄



























 （16）　ADHR, 1E 72/5, fol. 54r.




が出てくる。FFAD, Criminalia, Amt Löngen, Vrgicht vnnd Bekandtnus Mariæ Diemerin Scherer Jacoben 
























































 （19）　Elisabeth Koch, Die Frau im Recht der Frühen Neuzeit : Juristische Lehren und Begründungen, in : Ute 
Gerhard （hg.）, Frauen in der Geschichte des Rechts : Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, München 
1997, S. 73-93 （hier S. 85, 88-89）.
 （20）　B. Schuster, S. 354-356.
 （21）　Peter Schuster, Das Frauenhaus : Städtische Bordelle in Deutschland 1350 bis 1600, Paderborn, München, 
Wien, Zürich 1992, S. 20-21 ; 女性が生活のため時折売春することは同時代人にも理解されており，必
ずしも常に本人の全体的不名誉と結び付けられたわけでも魔女嫌疑と直結したわけでもないこと






























 （22）　AMS, FF 37, fol. 69r.





























 （24）　AMS, FF-Enquêtes （1626-1627）, S. 516-542.
 （25）　AMS, FF-Enquêtes （1626-1627）, S. 94-100, BB 83 （1629-1631）, S. 168, FF-Enquêtes （1628-1634）, S. 
283-290, 294-298, FF 37, fol. 277v-282v.
 （26）　Beate Schuster, Die freien Frauen : Dirnen und Frauenhäuser im 15. und 16. Jahrhundert, Frankfurt/New 



























 （27）　Ibid., S. 247-248, 337-338.
 （28）　Luise Schorn-Schütte, Wirkungen der Reformation auf die Rechtsstellung der Frau im Protestantismus, 
in : Ute Gerhard （Hrsg.）, Frauen in der Geschichte des Rechts : Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, 
München 1997, S. 94-104 ; 三成美保「宗教改革期におけるチューリヒ婚姻裁判所」阪大法学 152 
（1989），39-92頁。
 （29）　Lyndal Roper, e Holy Household : Women and Morals in Reformation Augsburg, Oxford 1989, pp. 194-
205.
 （30）　Pia Holenstein, Der Ehediskurs der Renaissance in Fischarts Geschichtklitterung : Kritische Lektüre des 






























 （31）　Melchior Ambach, Von Ehbruch und Hurerey wie ernstlich unnd strenge Gott dieselbige verpotten und 
alweg gestra ..., Frankfurt am Main 1543, H1v. 
 （32）　B. Schuster, S. 332-341



























 （34）　Roper, Oedipus, pp. 199-225.





カタリーナが受け取ることにするというものであった。AMS, BB 83 （1635-1637）, S. 19-20.































 （38）　„ich winsche dir ein guette nacht, vnßer h. gott geb dir viel glückh vnndt gesundtheit etc.“ AMS BB 83 
（1631-1634）, S. 669.































 （40）　1631年に処刑されている。AMS, FF 37, fol. 241v-247r.
 （41）　ルツィアの夫ヤーコプは 1632年に死んでいる。arsice Niedhammerの未公刊資料 Sorcellerie 






















ルツィアの自白調書は 1634年 1月 15日に参事会で読み上げられて死刑判決が出てい
る（46）。アンドレアスは赤ん坊の殺害現場に居合わせなかったこともあり，かつて恋仲だっ
たマルガレータと一緒に晒し刑の上都市追放にするのがいいだろうというのが鑑定意見で
 （42）　AMS FF 35a/2. 鑑定者はパウル・フリーデリヒという人物で，署名に Paul Friederich  I.V.D. （=Iuris 
utrisque Doctor「両法博士」の意）とあるが，それ以上の詳細は分からない。鑑定自体はルツィア
が処刑された後に出されている。
 （43）　AMS, FF 35a/2, fol. 12v.
 （44）　„gefragt, obs geschehen, jaha, geandtwort vnd gesagt, wille baldt wider kommen“ AMS, FF 37, fol. 
269r-269v.
 （45）　„o, du böse mutter, wie hast mich verehrt, habe denselben sonst weiter beÿ zusammenkunen nit mehr 
gesehen, er werde es gleichwol nicht geseŠ wollen“ AMS, FF 37, fol. 269v.
 （46）　ルツィアは噂が広まってから兄弟で参事会員を勤めていたガマリエル・ルーマンに相談して直
ちにカタリーナを訴えようとしたが，ルーマンはカタリーナがやや回復して自分で実家に戻るまで






























 （47）　Joseph Gény, Schlettstadter Stadtreht, Heidelberg 1902, S. 569-570 ; Dominique Lerch, Béatrice Sarg et 
Freddy Sarg （dir.）, De la prostitution en Alsace : histoire et anecdotes, Illkirch-Graenstaden 1997, p. 41.
 （48）　B. Schuster, S. 210-212.
 （49）　B. Schuster, S. 205-215.


























 （51）　Roper, e Holy Household, p. 126. 
 （52）　6名が追放刑，1人が禁固刑を受けた。うち 1名は司祭と奉公女との間を取り持っている。De la 
prostitution en Alsace, p. 57.
 （53）　„es wer gar ein fein ding, wan eins zwen menner haben“ AMM, FF 4, S. 107.
 （54）　簡潔な統計的概要は Gabriel Braeuner et Francis Lichtlé, Dictionnaire historique de Colmar, Colmar 2006, 
Art. « Sorcellerie ».
 （55）　AMC, BB 43, S. 49.




















のうちに 25人が焼かれたという絵入りの記述がある。Die Zentralbiobliothek Zürich, MS F21, fol. 




Dorothee Rippmann, Katharina Simon-Muscheid und Christian Simon, Arbeit-Liebe-Streit : Texte zur 







頼性が高い。BMC, Ms I Ch Als 82, Nr. 3., fol. 30v-31v. 「ヴィッキアーナ」の報告の中身は天候魔術の
企みを強調しており，確かに 1568年から 1574年にかけてアルザスでは天候不順が続いていた。
Claude Muller, Chronique de la viticulture alsacienne au XVIe siècle, Riquewihr 2005, p. 145-162 ; Rüdiger Gla-






 （58）　AMC, FF 347, S. 26-30, FF 346, S. 281. 




























 （60）　AMC, BB 45 （1598-1604）, S. 49, 72.
 （61）　AMC, BB 45 （1604-1614）, S. 339.
 （62）　Lucien Sittler, « La ville impériale et la cité de la Décapole （14-16e siècles） », Georges Livet （dir.）, Histoire 
de Colmar, Toulouse 1983, p. 53-68 （ici p. 62-63）. 



























 （64）　Francis Lichtlé, « Une société et une auberge de notables sous l’Ancien Régime : Le Wagkeller de Colmar », 
Revue d’Alsace 137 （2011）, p. 307-323 ; この湯遊びの催しに娼館の娼婦たちが毎年 1グルデンずつを
寄付していたことは，彼女たちにとってここがいい稼ぎの機会であったことを意味する。Karl Baas, 
Studien zur Geschichte des mittelalterlichen Medizinalwesens in Colmar, in : Zeitschri für die Geschichte des 
Oberrheins 61 （N.F.22）, S. 217-246 （hier S. 239-240）.
 （65）　Kaspar von Greyerz, e Late City Reformation in Germany : e Case of Colmar 1522-1628, Wiesbaden 
1980, pp. 18-19.
 （66）　初期の改革運動については Ibid., pp. 37-70 ; 渡邊伸『宗教改革と社会』京都大学学術出版会 2001
年，126-129頁。
 （67）　Greyerz, pp. 30-31.
 （68）　Ibid., p. 34-36.


























つのツンフト（Rebleute, Ackerleute, zum Haspel），特に葡萄栽培ツンフトを除いた残り 2つ
のツンフトではカトリックがむしろ多数であった。大雑把には富裕市民がプロテスタント
に改宗し下層親方がカトリックに留まる傾向があった（72）。こうしてコルマールでは両派共
 （70）　Gabriel Braeuner, « Réforme à Colmar : une si longue attente! », Annuaire Société d’histoire et d’archéologie 
de Colmar 52 （2016）, p. 39-49.
 （71）　Greyerz, pp. 163-165.



























































 （74）　Nils Minkmar, Ausgegossene Worte : stadtbürgerlicher Ehrbegri, Ehrenkonikte und Habitus im Colmar 






































 （78）　AMC, BB 45 （1598-1604）, S. 435-436 ; August Stöber （Hrsg.）, Alsatia : Beiträge zur elsässischen 






























 （79）　„Hex, huur und kindtsverderberin“ （ミンクマールからの引用）。この場合はもちろん定型の罵り言
葉であり，「魔女」に深い意味はないであろう。Minkmar, S. 186.































 （81）　AMC, FF 365, nº62.
 （82）　„Catharin waß lauf dir da, es ist ein oh“ AMC, FF 365, nº63. 





























 （84）　Ibid., „schweig Catharinlin habe gott vor augen, bette eißen vnd seÿe gedultig es würd balt beßer werden“
 （85）　Ibid., „wart ich will dir wohl eins anmachen“ 
 （86）　AMC, FF 365, nº65.






























 （88）　Ibid., „habe aŠ sie begehrt, solte beÿ ihme schlafen, so beschehen“.

































































































 （94）　AMC, FF 365, nº69. 3人のうち一人は「秤蔵」仲間ではないながら農業ツンフトの親方でカトリッ
クの参事会員クラウス・ドルス。
 （95）　性愛と出産を分けて考える近現代の観念を近世社会に投影する魔女解釈への批判については






























 （96）　AMC, FF 365, nº61.
 （97）　1646年のコルマールの奉公人の給金として年間 75から 125シリング（加えて衣類，短靴の支給）
という数字が挙げられており，7グルデンにも届かない。Auguste Hanauer, Études économique sur l’Alsace 



























 （98）　AMC, FF 365, nº73.
 （99）　Eugen Waldner, Ein Hexenprozeß, in : Allerlei aus dem alten Colmar, Colmar 1894, S. 14-22. ザントヘル
家はシュヴェービッシュ =ハルで樽屋として営業しており，1526年にコルマールに移り住んできた。
市のエリート家系として市政を司るようになり，政治家とともに商業にも重要な人物を輩出してい
る。アンドレアスの父ニコラウスは市長を勤めている。Lucien Sittler, « Notice sur la famille Sandherr », 
Annuaire de la société historique et littéraire de Colmar 1 （1950）, p. 57-65.
 （100）　ザントヘル自身もカタリーナの尋問に立ち会っているが，1649年 12月 3日と 1650年 1月 23日
だけで，あとは 2月 4日に被告本人に対し自白調書の確認を求める際，7人の立会人の一人として
加わっている。つまり実際の拷問場面には居合わせていない。



























































（104）　AMC, BB 45 （1653-1659）, p. 243-244 ; Xavier Mossmann, « Une femme décriée comme sorcière », 
Mélanges alsatiques, Colmar 1892, p. 169-171. 
（105）　AMC, BB 45 （1665-1673）, p. 72.






























（109）　Wallace, p. 138. 144 n. 59 ; Julius Rathgeber （Hrsg.）, Colmar und Ludwig XIV. （1645-1715）, Stuttgart 
1873, S. 22. 彼らの職業はカトリックが比較的多かった農業部門と密接に結びついたものであること
に注意すべきであろう。
（110）　AMC, FF 346, passim. （所蔵資料目録の解題による。原本は未見。）





























（112）　Walter Stephens, Demon Lovers : Witchcraft, Sex, and the Crisis of Belief, Chicago/London 2002, pp. 
17-18. 
（113）　De la prostitution en Alsace, p. 77 ; Vgl. Michael Schröter, Staatsbildung und Triebkontrolle : Zur gesell-
schaftlichen Regulierung des Sexualverhaltens vom 13. bis 16. Jahrhundert, in : Peter Gleichmann, Johan 
Goudsblom und Hermann Korte （Hrsg.）, Macht und Zivilisation : Materialien zu Norbert Elias’ Zivilisation-











































AMC : Les Archives Municipales de la ville de Colmar
AMM : Les Archives Municipales de la ville de Munster
AMS : Les Archives Municipales de la ville de Sélestat
ADHR : Les Archives Départementales du Haut-Rhin
BMC : La Bibliothèque Municipale de la ville de Colmar
FFAD : Fürstlich-Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen
